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“Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang telah melewatkan tidak akan 
menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 
melewatkanku” 
 (Umar Bin Khattab) 
 
“Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”. 
(Q.S. Al-An’am 6 : 152) 
 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu” 
(QS: Ibrahim 14:7) 
 
 
“Sabar itu melelahkan, tapi percayalah akan ada hal-hal menakjubkan yang akan 
Allah berikan sebagai hadiah dari kesabaran” 
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seorang kakak. Semoga sukses dunia akhirat. 
 Kakek, Nenek, Paman, Pakde, bude, bulek, mbak, mas, adek semua keluarga 
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 My Best Friend’s RUMPIku tercinta, Ninalist, Silpong, Inka, Mamita, Indah 
kawe, dan Irma Ayra. Dan untuk sahabatku dari awal masuk kuliah Hasnah. 
Terimakasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, traktiran,dan semangat 
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This study aims to examine the influence of competencies, professional due care, 
audit tenure, and work experience on audit quality at the Public Accounting Firm 
(KAP) Surakarta and Yogyakarta. This research uses quantitative methods using 
primary data obtained from questionnaires. The population in this study were all 
auditors working in the Public Accountant Office in Surakarta and Yogyakarta. The 
number of samples in this study was 33 respondents. The sample collection method 
uses purposive sampling. The data analysis technique uses multiple linear regression 
analysis. The result show that competence, due professional care, audit tenure do not 
affect audit quality, while work experience habe an effect on audit quality. 
 








Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, due professional care, 
audit tenure, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan 
Publik (KAP) Surakarta dan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner.  Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di 
Surakarta dan Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 
responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling.  Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompetensi, due professional care, audit tenure tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman kerja berpengaruh 
terhadap kualitas audit. 
 
Kata kunci, kompetensi, due professional care, audit tenure, pengalaman kerja, 
kualitas audit 
